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PRESENTACIÓN 
El presente trabajo de investigación tiene como título “Perfil del visitante nacional 
que acude a Marcahuasi, provincia de Huarochirí, en el año 2017”, esta 
investigación tiene como objetivo poder determinar las características de este 
segmento y la razón de porque vienen a ese destino. 
Esta investigación ha sido estructurada en siete capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la Universidad. 
En el primer capítulo se puede apreciar la introducción del tema de investigación, 
así también los antecedentes que son investigaciones relacionadas a la variable 
de estudio que sirvieron para tener puntos de vista diferentes acercar del perfil del 
visitante , de la misma forma se presentan las teorías y conceptos relacionados al 
tema, así mismo se da a conocer las dimensiones y los indicadores de nuestra 
variable, junto con la formulación del problema, la justificación de estudio, el 
objetivo general y específicos. 
Luego en el segundo capítulo se menciona la metodología del estudio donde se 
puede observar el diseño, tipo de investigación, la población, muestra y muestreo 
de estudio del estudio de campo. Así también se observa las técnicas y el 
instrumento de recolección de datos, junto con la validez,  el método de análisis 
de datos y los aspectos éticos para obtener los resultados verídicos y 
transparentes de esta investigación. 
En el tercer capítulo se expone los resultados, obtenidos a través de la técnica 
que es la encuesta y el instrumento de recolección de datos que es el cuestionario 
por medio del método estadístico SPSS. 
En el cuarto capítulo se presenta la discusión de los resultados en la cual se 
compara con otros autores, luego en el quinto capítulo se expone las 
conclusiones respectivas del trabajo de investigación. Para después en el sexto 
capítulo realizar las recomendaciones. Y por último se consideran las referencias 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal describir el perfil 
del visitante nacional que acude a Marcahuasi, provincia de Huarochirí, en el año 
2017, un destino peculiar e inolvidable que despierta el interés de varios 
visitantes, por lo que incluye determinar las características sociodemograficas, 
características de viaje, medio de comunicación y la motivación, siendo 
dimensiones de la variable. El estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo, la población está conformado por 350 en temporada alta entre los 
meses de Julio a Agosto y de los cuales se utilizó un tipo de muestreo 
probabilístico por conveniencia, siendo 184 el número que se encuesto a los 
visitantes nacionales para el presente trabajo, utilizando como instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario estructurado por 21 preguntas tanto abiertas 
como cerradas para así poder obtener información más precisa acerca de la 
variable de estudio. Se pudo llegar a la conclusión que los visitantes nacionales 
son jóvenes universitarios predominando ambos género, en su mayoría tienen un 
promedio de edad de 18 a 24 años, en la cual no forma parte de una pareja, 
proveniente de Lima Este. Así mismo el medio de comunicación que utilizaron fue 
el internet, teniendo acceso a buscar información sobre los lugares turísticos de 
Huarochirí. La gran mayoría llega al destino por primera vez y por cuenta propia, 
utilizaron el transporte público como el microbús Municipal y la combi de ruta, se 
quedaron como máximo dos días, llegando a acampar con su grupo de amigos 
sin niños en Marcahuasi y realizando actividades como pasear por la zona y 
observar la vista nocturna. La motivación por la cual acuden al destino es por 
conocer las formas enigmáticas que contiene restos ancestrales. 





   
 
ABSTRACT 
The main objective of this research work is to describe the profile of the national 
visitor visiting Marcahuasi, province of Huarochirí, in 2017, a peculiar and 
unforgettable destination that arouses the interest of several visitors, which 
includes determining sociodemographic characteristics , travel characteristics, 
means of communication and motivation, being dimensions of the variable. The 
study has a quantitative approach of descriptive type, the population is made up of 
350 in high season between the months of July to August and of which a type of 
probabilistic sampling was used for convenience, being 184 the number that was 
presented to the visitors nationals for the present work, using as a data collection 
instrument, the questionnaire structured by 21 questions, both open and closed, in 
order to obtain more precise information about the study variable. It was possible 
to reach the conclusion that national visitors are university students, predominantly 
both genders, most of them have an average age of 18 to 24 years, in which they 
are not part of a couple, coming from Lima East. Likewise the means of 
communication they used was the internet, having access to seek information 
about the tourist places of Huarochirí. The vast majority arrives at the destination 
for the first time and on their own, they used public transport like the Municipal bus 
and the route combi, they stayed for a maximum of two days, arriving to camp with 
their group of friends without children in Marcahuasi and carrying out activities how 
to walk around the area and observe the night view. The motivation for which they 
go to the destination is to know the enigmatic forms that contains ancestral 
remains. 















   
1.1 Realidad problemática  
El turismo interno en España creció a un 4,7%, realizando 175,5 millones de 
viajes en el año 2015. El 91,4% de viajes se realizó dentro del territorio y el 8,6% 
fuera del territorio. Los viajes que realizaron en ese año fueron en su mayoría por 
ocio, recreo y vacaciones (47,1%), el 38,7% fueron por visitas a familiares y 
amigos y el 9,5% fue por motivos profesionales o de negocio, las características 
de los visitantes es que en su mayoría los que más viajan es del género 
masculino con un 53,4%, ante el género femenino 46,6%, teniendo un rango de 
edad entre 30 a 44 años (36,9%), y las personas de 60 años realizaron viajes más 
largos, de los cuales el 49,2% manifiestan tener un nivel de educación superior. 
Su grupo de viaje de los turistas es en pareja (43,7%), y en cuanto al tipo de 
alojamiento el 64,3% de los turistas optaron por el establecimiento de no 
mercado, las pernoctaciones que acumularon son de 82,2%, gastando en total un 
68,6%, por persona un promedio de 216 euros y diario gastan unos 51 euros. Los 
principales destinos más visitados por los españoles es Andalucía, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana, mientras que La Roja, Navarra y Murcia fueron los 
destinos con menos visitas. (Instituto Nacional de Estadías, 2016). 
Arequipa es uno de los departamentos que está creciendo en turismo interno, un 
53% viajan dentro del departamento y el 47% viajan fuera del departamento, ya 
que están recorriendo más su región los turistas arequipeños. Las características 
de ellos son que el 55% de los turistas son de género femenino, siendo su estado 
civil con pareja (49%), y su rango de edad es de 37 años, teniendo un 78% en su 
mayoría de estudio técnico y/o universitario y el 54% pertenece a un nivel 
socioeconómico de A y B. Los arequipeños tiene tres lugares dentro de su región 
que viajan en su mayoría como Islay, Camana y Caylloma, el grupo de viaje que 
conforman son con familiares directos (42%), ante el 18% que viajan con su 
pareja, llegan a pernoctar un promedio de 3 noches, gastando s/. 201 nuevos 
soles en promedio, la mayoría se hospedan en casa de amigos o familiares 
(54%), mientras que el 36% en alojamiento pagado como hotel de 1 a 2 estrellas, 
el transporte que utilizan en su mayoría es ómnibus o bus interprovincial (79%), 
en auto propio (12%) y el 4% mediante avión; los arequipeños financia sus viajes 




   
El presidente regional de Lima, Nelson Chui (2015) manifestó que Huarochirí es 
una provincia con variedad de atractivos, cuenta con fácil vía de acceso terrestre, 
hospedajes, restaurante, transporte y gastronomía. Y que están trabajando con la 
Municipalidad Regional de Huarochirí para difundir los atractivos que se 
encuentran en dicha provincia. 
Huarochirí tiene varios atractivos de las cuales una de ellas es la Meseta de 
Marcahuasi ubicada en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima. La Meseta es de origen volcánico, posee una altura que 
va entre las 3,900 y 4,000 m.s.n.m., cuentan con un conjunto de gigantescas 
rocas que se fue formando por la erosión del viento y la lluvia a lo largo de 
milenios, de las cuales son varias figuras enigmáticas de antropomorfas (forma de 
persona), zoomorfos (forma de animales) y de plantas, y la más conocida tiene 
una altura de 25 metros llamada Monumento a la Humanidad o  Peca Gasha 
formando un rostro o perfil de una persona que va cambiando según el ángulo de 
observación. Actualmente la calidad de vida de los pobladores va mejorando por 
las llegadas de los visitantes a Marcahuasi, siendo una condición necesaria para 
aprovechar el potencial turístico que tienen Marcahuasi y que MINCETUR a 
través de Plan COPESCO realizó mejoras de servicios turísticos, es por eso que 
debemos conocer el perfil de quienes lo visitan, para luego proponer productos y 
servicios de acuerdo a sus necesidades y preferencias. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
Lliguisupa (2015), en su investigación “Análisis del perfil del turista en el cantón La 
Troncal, provincia de Cañar, tuvo como objetivo principal determinar el perfil del 
turista en el cantón La troncal”, esta investigación tiene la finalidad de poder 
contribuir con una información del turista y también para la utilización de una 
herramienta estratégica al desarrollo de los recursos para tener un destino 
posicionado, eficiente y más competitivo. Así mismo la metodología de 
investigación que utilizó fue cuantitativa, siendo los protagonistas los visitantes 




   
cuestionario y encuestas. El autor llegó a las siguientes conclusiones, la mayor 
afluencia de turistas que visitan La Troncal está representada por el género 
masculino con una edad promedio de 18 a 24 años, con un nivel de educación 
universitario y por ende son principalmente estudiantes. El turista organiza su 
viaje por cuenta propia, viajan principalmente con amigos y el medio de transporte 
más utilizado es el transporte público. El motivo principal por el que viajan es el 
turismo, seguido de la visita a familiares o amigos, negocios y en último lugar por 
motivos de estudios. 
Arroyo (2015), en su investigación “Perfil del Turista que visita La Isla Santay”, 
tuvo como objetivo principal determinar el perfil del turista que visita la isla Santay, 
en esta investigación la finalidad es de poder prever servicios turísticos y 
satisfacer las necesidades de los turistas, para poder así llegar a aumentar 
visitantes en el destino turístico. Para dicha investigación el autor realizó una 
metodología cuantitativa con propósito descriptivo - no experimental, como 
instrumento utilizó el cuestionario. A modo de conclusión los resultados obtenidos 
que visitan Santay son personas jóvenes menores de 30 años destacando el 
género femenino, proveniente de Europa, América del norte, Sudamérica y 
también nacionales que provienen de pueblos cercanos, teniendo ingresos 
menores a los 500 dólares. Llegan al lugar con el objetivo de desconectarse de lo 
cotidiano y de disfrutar el área de naturaleza en cuanto al alojamiento el 58,2% se 
alojan con familiares y amigos. También se concluye que los turistas viajan con 
familiares, llegando a la Isla Santay por primera vez y por recomendación. 
Pat y Calderón (2012) señalan en su investigación “Caracterización del perfil 
turístico en un destino emergente, caso de estudio de la cuidad del Carmen 
Campeche. México” cuyo objetivo central es de caracterizar el perfil socio 
demográfico del turista y su apreciación de los servicios turísticos ofertados en la 
Cuidad del Carmen Campeche, teniendo como finalidad que de esta manera se 
ayudara a aumentar la economía de esa ciudad y también podrá desarrollar otro 
tipo de actividad que no sea la extracción de petróleo que se viene haciendo 
desde el año 2003, el autor en la parte de metodología utilizó un enfoque 
cuantitativo, con un muestreo conglomerados y el instrumento fue de 




   
a la condición socioeconómica y demográfica de los turistas es heterogénea por 
tanto las demanda de bienes y servicios turísticos es diferenciada por lo que es 
necesario una segmentación de mercado y la definición de una estrategia 
competitiva particular, otro es que los turistas que llegan a la cuidad son en 
realidad población flotante constituida en mayoría por hombres jóvenes 
empleados o con pretensión de trabajar. 
Asencio, Hernández y Maldonado (2015), en su investigación “Perfil del Turista de 
playa interno y propuesta de estrategias para la optimización de la oferta turística: 
caso de estudio playas el Majahual y Conchalio, departamento de la libertad”, tuvo 
como objetivo general conocer el comportamiento del usuario de playa interno 
para diseñar estrategias mercadológicas que ayuden a las empresas locales 
operadoras de turismo a optimizar su oferta turística. Para dicha investigación el 
autor realizo una metodología de diseño no experimenta, con enfoque cuantitativo 
y tipo de investigación exploratoria, teniendo la encuesta y la entrevista como 
instrumento. Como conclusión el autor llego a que los turistas en su mayoría son 
de jóvenes adultos solteros de 26 a 40 años con educación superior completa en 
que trabajan en una empresa privada procedente de San Salvador, los turistas 
prefieren disfrutar su tiempo libre; ya sea en épocas festivas y los fines de 
semana, también consideran que la televisión y las redes sociales son los medios 
de comunicación más apropiados para la difusión de la información de la oferta 
turísticas, en la cual conocieron por primera vez las playas de El Puerto de la 
libertad, por otra parte la mayoría de los turistas mencionaron que no conocen las 
empresas tour operadores y por tanto nunca adquirieron un paquete turístico, a la 
vez los turistas no pernoctan en las playas de El Puerto de la Libertad , debido al 
alto costo. 
Díaz y Lama (2015), en su investigación “Estudio de la satisfacción de los turistas 
extranjeros que visitan el poblado de barrio florido y alrededores, periodo 2014”, 
tuvo como objetivo central determinar el nivel de satisfacción de los turistas 
extranjeros que visitan el poblado de barrio florido y alrededores, periodo 2014. 
Esta investigación se realizó con la finalidad de contribuir con la información 
actual sobre la satisfacción de los turistas extranjeros que visitan el destino, ya 




   
investigación el autor realizó una metodología de enfoque cuantitativo con diseño 
no experimental y de tipo descriptivo, haciendo uso de instrumento como el 
cuestionario y la técnica de encuesta. En conclusión, los resultados manifestaron 
que la mayor afluencia de turistas proveniente es del continente europeo, y de 
Estados Unidos. El 60% son jóvenes universitarios de 21 a 30 años, de ambos 
géneros. En cuanto al nivel de satisfacción acorde a la expectativa del turista del 
servicio brindado con su visita a barrio florida y alrededores el 40% manifestaron 
que están “algo satisfechos”. Por último, el nivel de satisfacción respecto a la 
calidad del servicio un nivel “muy satisfecho”. 
Así mismo, Tananta (2016) en su investigación titulada “Perfil de los visitantes en 
el atractivo turístico el velo de la novia del distrito y provincia de padre abad, 
departamento de Ucayali”, tuvo como objetivo principal describir el perfil de los 
visitantes en el atractivo turístico el Velo de la Novia del distrito de Padre Abad - 
2016. Esta investigación tuvo como finalidad mejorar la oferta turística en el 
destino y potencializar el arribo de turistas a la región. El autor tiene como método 
de investigación descriptivo de enfoque cuantitativo, utilizando como instrumento 
el cuestionario. En cuanto a las conclusiones obtenidas en la investigación la 
mayoría de los visitantes son personas jóvenes de rango entre 25 - 34 años, 
siendo de más porcentajes los visitantes nacionales que extranjeros; el 52% son 
jóvenes que forman parte de una pareja con niños, así mismo el 40.50% tienen 
educación técnica súper completa y/o universidad incompleta. El 82% de los 
visitantes tienen interés de viajar o lo hicieron por recomendaciones familiares, el 
79.50% de los visitantes optan por quedarse de 1 a 3 noches, cabe resaltar que el 
54.50% de los visitantes llegan por primera vez, es a menudo ver que viajan en 
grupo de amigos o familiares y sin niños representando el 52% de la encuesta. 
Suyon (2016) en su investigación titulada “Perfil del visitante que acude al cerro 
San Cristóbal en temporada de Semana Santa”, tuvo como objetivo central el de 
identificar el perfil del turista que acude al Cerro San Cristóbal en temporada de 
semana santa el autor tuvo como finalidad el de brindar información a las 
autoridades correspondiente sobre qué tipos de turistas llegan al desino, en 
cuanto a la metodología utilizada, enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, el 




   
muestreo no probabilístico de tipo conveniencia y la técnica empleada es la 
encuesta con instrumento de cuestionario, llegando a la conclusión sobre el perfil 
del visitante que acude al Cerro San Cristóbal son adultos de edad de 31 a 40 
años con secundaria culminada, de profesión independiente residente del Cono 
Sur, en cuanto al comportamiento del visitante el transporte que utiliza es el 
público para la llegada al distrito del Rímac, estos visitantes se enteraron de esta 
peregrinación por medio de familiares o amigos, el principal motivo es religioso, 
con respecto al nivel de satisfacción de los visitantes califican como buena y por 
último los visitantes expresan que lo peor del recorrido es la falta de limpieza y 
orden en el cerro y lo mejor fue pasar ese momento en familia. 
En su investigación titulada “Perfil del turista que visita el distrito de Barranco” 
realizada por la Organización pro Desarrollo Turístico en el año 2013, tuvo como 
objetivo general de elaborar el perfil del turista que visita Barranco y evaluar su 
satisfacción con respecto a la oferta turística del destino. En cuanto al tipo de 
investigación es cuantitativa de muestra probabilística y cuyo instrumento utilizó 
es el cuestionario, llegó a la siguiente conclusión que el principal motivo de visita 
barranco es conocer los inmuebles y monumentos históricos, en cuanto a los 
turistas que visitan el destino son mayormente de 45 a 64 años, son  jubilados los 
que acuden a este destino procedente de Argentina y Chile en su mayoría, por 
otro lado la demanda de hospedajes localizados en Barranco es baja entre los 
turistas y es considerada como la segunda opción después de Miraflores. La 
mayoría de los turistas solo permanecen en el distrito un periodo de 3 horas y no 
utilizan el servicio e  información al turista ofrecido por la Municipalidad del distrito, 
debido a que desconocían de su existencia, con respecto a la capacidad de gasto, 
independiente de los ingresos de los turistas tanto nacionales como extranjeros 
realizan gastos mínimos correspondiente un monto menor a 100 soles a los 
nacionales y menor a 500 dólares a los extranjeros y por último los lugares más 
visitados son el Puente de los Suspiros y el Parque Municipal, siendo a la vez los 






   
1.3     Teorías relacionadas al tema 
1.3.1   Turismo y turismo interno  
El turismo según la Cuenta Satélite de Turismo de México – INEGI (2007) son las 
acciones que realizan las personas, el turismo también engloba las actividades 
económicas que satisfacen la demanda del turista.  
La Organización Mundial del Turismo - OMT (2007) comentó que el turismo es un 
fenómeno de varios aspectos ya sean sociales o culturales que realizan las 
personas dirigiéndose a un lugar distinto de su lugar de residencia por varios 
motivos. 
El turismo interno para la OMT (2007) son aquellos visitantes que residen dentro 
de un mismo país y que son ellos los que realizan la actividad de viajar. 
También la Cuenta Satélite de Turismo de México – INEGI (2007) mencionó que 
es aquella actividad de viajar que los visitantes realizan dentro de su mismo 
territorio, cuyo tiempo sea menor a un año, y que el propósito principal no sea de 
percibir una remuneración. 
Entonces los autores mencionados anteriormente tienen el mismo punto de vista 
sobre turismo y turismo interno que son actividades realizadas por millones de 
personas que implica dejar su residencia habitual dirigiéndose a otro lugar por 
varios motivos ya sean de negocio, personal u de ocio, esta actividad genera 
trabajo directo a los pueblos visitados y a la vez hay ingreso económico para el 
país. 
 
1.3.2 Visitante, turista y excursionista  
El visitante para la OMT (2007) es la persona que sale de su entorno habitual por 
un tiempo no superior a de un año por varios motivos como negocios, recreación 
u ocio y por motivos personales. 
Así mismo la Cuenta Satélite de Turismo de México – INEGI (2007) comento que 




   
periodo no mayor a 12 meses, y se clasifican en dos tipos de visitantes el que 
pernocta; es decir el que se queda por lo menos una noche y los excursionistas 
los que retornan el mismo día.  
La OMT (2007) manifestó que un turista es aquella persona tanto interna, 
receptivo o emisor que pernoctan por lo menos una noche. 
Así mismo la Cuenta Satélite de Turismo de México – INEGI (2007) definió turista 
a aquella persona que sale de su entorno habitual a otro distinto por varios 
motivos y cuyo tiempo del viaje sea menor a doce meses. 
El excursionista es aquella persona que va a un lugar distinto retornando a su 
destino de origen el mismo día. (La Cuenta Satélite de Turismo de México – 
INEGI, 2007) 
También la OMT (2007) definió a excursionista como aquella persona que sale a 
un lugar diferente de su entorno habitual, y que está en el lugar no mayor a unas 
24 horas. 
Entonces entendemos por los autores que definieron anteriormente visitante, 
turista y excursionista, que es la persona que se desplaza de su entorno habitual 
por diversos motivos. Mientras que turista y excursionista se diferencian por el 
tiempo de su estadía en el destino, el turista por lo menos debe ser su estancia 
una noche y el excursionista solo un día para poder ser llamado como tal. 
 
1.3.3  Estacionalidad 
Para Cooper y Col (1993 citado por Tananta, 2016) menciona que el 
comportamiento de la demanda turística tiene cambios regulares que es llamado 
también estacionalidad, es donde surge el cambio de clima durante el calendario 
anual, otros factores también influyen como los eventos destacados en el país 
emisor, las vacaciones laborales y el periodo de escuela. 
La estacionalidad es como un desequilibrio temporal en cuanto al número de 
visitantes, transporte, en los empleos y en las entradas de los atractivos turísticos. 




   
Así mismo, el autor mencionado anteriormente existe diversas variables que 
explican la estacionalidad que se asocian al turismo: 
 Clima: Las variaciones climáticas y las estaciones del año hacen que las 
personas tengan mayor demanda en tomar vacaciones en época de 
verano, aun cuando se ve piques menores en invierno. 
 Factores de decisión humana: Las vacaciones institucionalizadas como las 
vacaciones escolares y las de trabajo pagado, que ocurren generalmente 
en verano. 
 Presión social y moda: Son los adolescentes que realizan viajes como a 
Disney en las vacaciones de medio año. 
 Estaciones deportivas: Son las competencias de pesca, etc. 
 Inercia y tradición: Son aquellas personas que toman vacaciones en fechas 
específicas por la razón que siempre lo han tomado. 
Entonces la estacionalidad ha sido una de las características del turismo y en 
muchas ocasiones es vista como un problema dentro de esta industria por la 
variación que demanda, impactando en distintos aspectos del comportamiento por 
el lado de la oferta como la economía, el mercado de trabajo y el marketing de las 
empresas. 
 
1.3.4  Perfil del visitante 
Según el autor manifiesto que los consumidores son los principales componentes 
en el mercado turístico con diversas actitudes, formas y deseos, debido a ello 
cada uno tiene un perfil único e diferente, y en la cual se debe conocer la edad, 
sexo, raza, ubicación,  ocupación, y otros datos estadísticos ya que es de gran 
interés  para que se adecuen a la tipología del consumidor (Kotler y Armstrong, 
2008). 
La OMT definió que el perfil del visitante son aquellos conjuntos de características 
y cualidades que resaltan en los consumidores, por ello existe el mercado turístico 




   
consumidores para así poder adecuarse y satisfacer sus necesidades. (2002, 
citado en Suyon, 2016). 
Los autores Pat y Calderón (2012) mencionaron que el perfil del visitante nos 
muestra cuáles son sus preferencias y necesidades a detalles para saber y tener 
como conocimiento, y así poder mejorar y satisfacer sus expectativas. También el 
perfil menciona a la caracterización de los destinos teniendo como variables los 
aspectos socioeconómico y demográfico.  
Así mismo Secretaria de Turismo, SECTUR (2002) menciona que existen 
diferentes conductas de los individuos, de los cuales influyen en la decisión de 
compra o consumo de los visitantes. Esta conducta predomina por la personalidad 
de cada persona, sexo, edad, gasto promedio, motivo de visita, modo de 
transporte, entre otros. 
La SECTUR (2002) menciona las características del perfil del turista:   
 Es multiconsumidor perfecto a lo largo de un período determinado, adopta 
casi todas las figuras del consumo turístico: excursionista, vacacionista de 
corto y largo viaje.   
 Consume sin despilfarrar, además de juzgar con rigor el valor del 
entretenimiento. 
  Dispone de mayor información, lo que lo hace ser más exigente en la 
selección del producto y del destino. Exige seguridad y garantía en la 
compra del producto.   
 Requiere una satisfacción personalizada de las necesidades, mediante su 
integración al producto que adquiere.   
 Reclama una estructuración de producto en función de una serie de valores 
periféricos y complementarios.  
  Fragmenta más sus vacaciones, permitiéndole viajar con mayor 
frecuencia. 
 Reclama productos a la medida, considerando productos que le permitan 
descubrir una mayor gama de atractivos y actividades posibles.   





   
Perfil del vacacionista limeño 2015 Comisión de promoción del Perú para la 
explotación y el turismo - PROMPERU 
Tabla N01: Perfil del vacacionista Limeño 2015 
PERFIL DEL VACACIONISTA LIMEÑO 2015 
Perfil del vacacionista Limeño 
Genero  Mujeres  Promedio  
Edad  38 años  Promedio 
Estado civil 64% Forma parte de una pareja 
Nivel de Educación  63% Técnico / universitario 
Nivel socioeconómico   Nivel C Promedio 
Tamaño del grupo de viaje  3 personas Promedio 
Tipo de Alojamiento  56% Alojamiento pagado 
Estancia promedio  4 noches Promedio dentro de Lima 
Motivo principal 39% Ocio  
Grupo de viaje 38% Grupo familiar directo 
Medio de transporte 71% Ómnibus/bus provincial 
Financiamiento del viaje 76% Mediante ahorro 
Gasto  S/. 459 Promedio dentro de Lima 
Lugares visitado dentro de 
Lima 
31% y 26% Cañete y Lima 
Fuente: Elaboración propia con los datos de PROMPERU (2015) 
 
1.3.5 Segmentación del turismo  
La segmentación de mercado es buscar las necesidades específicas de los 
consumidores en dicho producto o servicio, ya que no se puede tener en común o 
generalizar a todos los consumidores por igual, teniendo en cuenta que esto 
evitará la competencia directa ya que la oferta es distinta para cada consumidor 
satisfaciendo sus necesidades y es mucho más rentable que usar el método de 




   
Además, Arellano (2002) manifestó que para realizar una segmentación de 
mercados se necesita conocer detalladamente las características para determinar 
cuál es su grupo homogéneo, y mientras más fina sea mejor es el conocimiento 
de los implicados.  
La segmentación es hacer grupos de personas que sean homogéneas en sus 
motivaciones o comportamiento para que sea más fácil de saber cuáles son sus 
gustos y expectativas. (Aguilar, 2011). 
Para la OMT (2001) define cuatro criterios para la segmentación del mercado que 
varían de acuerdo a las necesidades de las empresas. 
 Demografías: Se encuentran la edad, sexo, estilo de vida e ingreso de 
los consumidores.  
 Geográficas: Esta la nación, regiones, estados y ciudades. 
 Psicológicos: De acuerdo con el comportamiento del consumidor, 
motivos para viajar, características del turismo, necesidades y 
preferencias. 
 Económicos: Están de gran consumidor, pequeño consumidor, bajos 
ingresos y altos ingresos. 
En cambio, Vaz (1999, citado por Panasso y Lohmann, 2012) propone otros 
criterios de segmentación que se dividen en cuatro. 
 Segmentación psicográfica: Interviene la personalidad principal del 
consumidor, actitudes, creencias, valores, estilo de vida y maneras de 
expresión. 
 Segmentación comportamental: Hábitos del público, costumbres, tipos 
de transporte y el tipo de hospedaje.  
 Segmentación demográfica personal: Es la identificación básica del 
ciudadano, características físicas y las características genéticas. 
 Segmentación demográfica socioeconómica: Es la formación humanista 
de la persona, convivencia y la relación con la sociedad. 
Por ello el segmento del mercado es para poder identificar las necesidades y 




   
homogéneos, teniendo como características las variables que cambian a diario es 
por ello que algunos segmentos son subdivididos, otros se reagrupan y se llegan 
a transformar en un nuevo segmento.  
 
Por ello la presente investigación tiene como estructura de PROMPERU (2015) en 
lo que incluye: 
 
Características socio demográficas  
Según kotker (1998, citado en Suyon, 2016) manifiesta que esta dimensión ayuda 
como base fundamental a la demografía, para clasificar a los turistas, y también 
es fácil de medir. Para ello dentro del tipo de demográfico se encuentra la edad, el 
sexo, la procedencia, su ocupación y grado de instrucción de los visitantes. 
Género: 
En este punto se puede determinar por dos características predominantes como 
el femenino y el masculino (Gonzales, 2010). 
Edad:  
La clasificación en las edades se utiliza para poder mostrar segmentos 
homogéneos en el comportamiento turístico acorde a su edad como las 
actividades, intereses e inquietudes que eligen el tipo de vacaciones que deseen 
(Cooper et al 1993, citado en Gonzales 2010). 
Estado civil:  
Es una característica de las personas, en relación con las leyes o costumbres y 
puede ser conviviente, casado, separado, viudo, divorciado o soltero (INEI, 2007). 
Ocupación: 
Es el tipo de relación que existe entre el empleado y el empleador y una forma 
básica para diferenciar es trabajar de forma dependiente, independiente, 




   
Grado de instrucción:  
Para la INEI (2007) el nivel de educación son las etapas del sistema educativo 
peruano en las que las personas se encuentran o se desarrollan en forma 
personal.  
Procedencia: 
Es tratar de conocer el lugar del turista de donde proviene y cuales su residencia 
actual. En el caso de los turistas extranjeros saber de qué país son y de los 
turistas nacionales conocer de qué provincia son o hasta la zona de la región 
(Gonzales, 2010). 
 
Aspectos previos antes del viaje  
El autor menciona que el consumidor puede acceder a distintos tipos de fuentes 
informáticas ya sea por vía internet, televisión, folletos, revistas, periódicos, etc. 
Especializadas en turismo. (Arellano, 2002).  
 
Características del viaje 
Arellano (2002) menciona que las características del viaje varían dependiendo de 
las necesidades que los turistas tengan respecto al viaje realizado, por ello es una 
etapa del comportamiento del consumidor que da a entender cuando hacen 
turismo. 
Tipo de transporte: 
El medio de transporte es aquel en que las personas utilizan para llegar a partes 
más largas del viaje. (Gonzales, 2010) 
Tipo de alojamiento: 
Las empresas de alojamiento turístico resaltan por prestar servicios a los turistas 




   
definida, este servicio de alojamiento se puede encontrar en varios tipo como el 
hotel, hospedaje, hostal, resort, albergue, etc.(SENA, 2015). 
Modalidad de viaje: 
En este punto el turista elige entre dos tipo de modalidades el primero es el 
paquete turístico, que consiste en que el turista contrata mediante una agencia de 
viajes los servicios que brinda de un determinado destino, el segundo es por 
cuenta propia, esta forma es que el turista adquiere los servicios de forma directa, 
él mismo realiza su viaje (Gonzales, 2010). 
 
1.3.6  Comportamiento del turista 
Según Schiffman y Kanuk (2010) el comportamiento del consumidor son acciones 
que realizan cuando adquieren un producto; como la búsqueda de alternativas, la 
evaluación, y la elección de los productos, hasta que satisfagan sus necesidades. 
Del mismo modo para Rivera, Arellano y Molero (2009) es el conjunto de 
necesidades o carencias de un individuo o grupo de individuos que buscan 
satisfacer mediante la búsqueda y alternativas de bienes y servicios.   
Por otro lado, Serra (2011) manifestó que, para el turismo, el consumidor realiza 
diferentes series de actividades que involucra desde la necesidad o deseo que el 
consumidor tiene y experimenta hasta el momento en que adquiere dichos 
servicios turísticos. 
Las empresas turísticas tienen la necesidad de conocer previamente al 
consumidor para que así puedan diseñar acciones y políticas de marketing 
eficaces, por el hecho de que no todos tienen el mismo comportamiento, ya que 
las personas o las empresas analizan antes de comprar un producto o servicio 
con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Armario (1993, Citado por Aranda, 






   
1.3.7 Influencias Internas 
Para Serra (2011) manifiesta que las influencias internas son condiciones 
psicológicas de los individuos que influyen en el comportamiento y por ende en la 
decisión tomada por los consumidores, estos componentes son el aprendizaje y la 
experiencia, la motivación, percepción, las actitudes y las características 
personales (psicológica y económica). 
Además, Arellano (2002) menciona que es importante conocer a profundidad las 
necesidades y la motivación de los consumidores, para que las empresas resulten 
beneficiarias y a la vez ofrecer lo que desean.  
Los autores Hawkins, Best y Coney (2004) comentaron que “las influencias 
internas comienzan con la percepción, el proceso mediante el cual los individuos 
reciben y adjudican significado a los estímulos. A esto le sigue el aprendizaje […], 
la motivación, […] y las actitudes” (p. 27). 
 
a)  La motivación  
Serra (2011) manifestó que la motivación es una fuerte influencia interna  de 
suma importancia ya que es donde se inicia el proceso de compra, detectando 
cuáles son las necesidades y gustos de cada consumidor. 
A la vez la motivación es el factor principal de la fuerza interna que empuja a las 
personas actuar de un determinado modo y siendo activada por una necesidad 
intensa. (Aranda, Delgado y De Juan, 2010). 
Además Schiffman & Kanuk (2010) menciona que la motivación es una fuerza 
interna de los individuos que los empuja a la acción, siendo esta fuerza la que 
impulsa una tensión ante una necesidad insatisfecha. Los individuos hacen todo 
lo posible para reducir esa tensión eligiendo metas y optándose de un 





   
Por otro lado Cooper et al (1993, citado por Gonzales, 2010) menciona que la 
motivación de viaje es por un estímulo inicial, un motivo o causa que luego sé que 
pone en marcha el deseo determinado. La motivación comprende tres ideas: 
 El acto de viajar responde inicialmente a la existencia de unas 
necesidades que representan el impulso de acción. 
 La motivación se  deriva a los factores sociales y psicológicos, en 
actitudes, percepciones, culturas, etc. 
 La imagen orgánica e inducida son esenciales para la motivación y 
afectan al tipo de viaje escogido. 
 
Los factores motivacionales  
Para Ramumbo (s.f, citado por Panosso y Lohmann, 2012) menciona que los 
factores motivacionales son aquellos que determinan la necesidad por la cual las 
personas viajan, estos pueden tener un carácter genérico o especifico cuando 
acude a un destino turístico en un momento particular. El autor lo resumen en 
cuatro puntos la  motivación para un viaje turístico. 
 Físicos: Están relacionado con el descanso y la salud, también con los 
deportes y todo lo que disminuya la tensión, en este sentido el turismo 
deja de ser superfluo y se concierte en una necesidad básica. 
 Culturales: Es el deseo de aprender o conocer algo nuevo, como otras 
culturas o idiomas. El turismo cultural está tomando fuerza en cuanto al 
mercado de educación.  
 Interpersonales: Es el deseo de conocer otras personas (hacer amigos, 
encontrar parejas, visitas a parientes y amigos, etc.). 
 Estatus/prestigio: Desarrollo personal y autoestima de la persona, en 
especial el deseo de parecer ser diferente por el hecho de visitar lugares 
exóticos o lugares a que los de su entorno social no ha ido aun. 
Además de los tipos de motivación mencionados anteriormente Swarbrooke y 




   
 Factores emocionales: Están incluidos el romance, aventura y de 
religión. 
 Factores de desarrollo personal: El individuo desea aprender algo nuevo 
y adquirir más conocimiento. 
Estos factores motivacionales influyen en la persona como la personalidad, su 
imagen ante los demás, su estilo de vida y experiencias como turistas, también es 
importante mencionar que si estos factores permanezcan constantes, pueden 
cambiar en función a las circunstancias personales. 
 
b) La percepción  
Según Aranda, Delgado y De Juan (2010) es un factor esencial por su influencia 
en el comportamiento del consumidor. 
 
Serra (2011) mencionó que la percepción es interpretada de manera distinta por 
cada persona lo que vio o leyó alguna información de un producto o servicio, es 
decir lo que le llamo la atención.  
La percepción es un estímulo que se genera antes de la motivación ya que 
primero se informa de un producto o servicio y a través de ello las personas van 
interpretando a su manera la información brindada, después de ello surge el 
impulso de actuar de decidir si adquirirlo o no, todo ello genera la influencia en el 
comportamiento de la persona. 
 
1.3.8 Influencias externas  
Los autores Hawkins, Best y Coney (2004) mencionan que las influencias 
externas vienen a ser la cultura (los idiomas, la demografía y los valores), los 
anuncios de publicidad (televisión, revistas, radio, periódico) y la sociedad que lo 
rodea (los amigos, la familia o conocidos); estos factores llegan a influenciar en la 
decisión del consumidor, ya que están en contacto con las opiniones que van 




   
Arellano (2002) menciona que las influencias externas son los factores como la 
sociedad, la cultura, los valores, la familia; es por ello que el ser humano desde 
que nace siempre va a estar en diversos grupos y que con el pasar del tiempo va 
a ir cambiando su grupo social, pero siempre va a estar rodeado de personas, es 
por eso que las decisiones que tome el individuo van a estar influenciado en 
opiniones de terceros. Sin embargo, “lo ideal en términos teóricos de 
conocimiento del consumidor es conocer las estructuras más cercanas al 
individuo (familia, amigos, etc.) a fin de satisfacer de manera óptima las 
necesidades de cada persona”. (Arellano, 2002, p. 322). 
 
1.3.9 Teorías  
Arellano (2002) manifestó que el comportamiento del consumidor es diferente y 
son complejos por naturaleza, llegando a ser diferentes cada uno dado que no se 
puede identificar, se busca mejorar las estrategias de servicio a los clientes para 
así no correr en riesgo la perdida, ya que las teorías son muy extensas y compleja 
darán a conocer la teoría del aprendizaje, psicoanalítica y psicosociología. 
Teoría del aprendizaje 
Pavlov (1927, citado en Schiffman & Kanuk, 2010) planteó la teoría del 
aprendizaje manifestando que es el conjunto de situaciones que realiza el 
consumidor, y que el comportamiento se basa en esas situaciones, a esto se 
llama estimulo – respuesta. El consumidor tiene diversas conductas o 
comportamientos antes de realizar una compra que vienen a ser los impulsos que 
son internos determinando la actuación del consumidor, las claves que es la 
acción para concretar dicha compra, la reacción del consumidor ante el estímulo 
que interpreta y el fortalecimiento que puede ser negativo o positivo basándose en 
la experiencia dada con el producto o servicio. 
Por ello existen elementos básicos que complementan el proceso del aprendizaje, 
como la motivación, en el cual los mercadólogos tendrán que enseñar a los 
consumidores los segmentos que desean satisfacer o en que estén interesados. 




   
motivaciones. El tercer elemento es la respuesta es la forma de los individuos 
reaccionan ante una señal. Y por último el reforzamiento es ante una respuesta 
que se repita en el futuro ya que le resulto favorable al consumidor en lo deseado. 
 
Teoría psicosociología 
La teoría psicosociología es de Thorstein Veblen (1899, citado en Arellano 2002), 
menciona el análisis del comportamiento del consumidor en grupos, y como es 
influenciado por la familia, la sociedad formando gustos y gastos peculiares entre 
ellos. Sin embargo, los estímulos de compra son por muchas veces para elevar el 
status ante la sociedad. Además, el autor menciona que hay tendencia de 
altruismo que es secundario en la sociedad, ya que no es su clase inicialmente y 
termina por tener una actitud egoísta ante los demás. Entonces la teoría 
psicosociología o la clase ocia es para evaluar cómo las personas se comportan 
ante su alrededor social y por más que no tengan la necesidad de comprar algún 
objeto, ellos lo hacen solo para demostrar algo que no son.  
 
Teoría de la personalidad  
La teoría de Plog (2002, citado en Pavelka, 2013) menciona que cada turista tiene 
diferentes personalidades y lo separa en 3 categorías.  
 Alocéntricos: Son aquellos turistas que se caracteriza por ser extrovertidos, 
que le llama la atención los destinos que no tienen mucha afluencia 
turística, que no son promocionado y que su desarrollo turístico no es muy 
desarrollado, la mayoría de estos turistas se le denomina como los 
aventureros y son ellos mismos lo que organizan sus viajes. Son turistas 
que buscan conocer y explorar destinos turísticos alejados que no tienen 
mucha afluencia turística, sus personalidades de los turistas son más 
arriesgadas sin miedo a la aventura. 
 
 Psicocéntrico: Son aquellos turistas introvertidos, con poca confianza en sí 




   
instalaciones adecuadas para su estadía, desarrolla un gusto por la cultura 
y la historia del destino y realizan el viaje con una programación ya 
establecida (paquetes turísticos). 
 
 Mediocéntricos o céntricos: Esta categoría es donde la mayoría de los 
turistas se encuentran ya que son aquellos que en sus viajes buscan estar 
fuera de la rutina y su grupo de viaje son con familia y amigos. Y comparte 
una parte de psicométrico y alocéntrico.  
 
 Mediocéntricos de tendencia psicocéntrica: son llamados turistas 
convencionales, que se incluye con el turista de masas, y que tiene 
como motivo de viaje el descanso, el relajo y la satisfacción que 
comparten con sus familiares y amigos. Desea salir de la rutina, realiza 
actividades con la naturaleza, playa y sol, la tranquilidad del destino 
rural, las compras artesanas, museos, monumentos, y estar en contacto 
con las personas del lugar. 
 
 Mediocéntricos de tendencias alocéntrica: son turistas con intereses 
especiales porque tienen un punto de vista del turismo como el 
desarrollo de sus aficiones y entretenimientos, que están relacionados 









Figure 1. Modified Psychographic Personality Types. 




   
Teoría de tipos de turistas   
El sociólogo Erik Cohen (1974, citado en Arroyo, 2015) menciona que existe dos 
tipos de turistas Sightseer (Turista) y Vacationer (vacacionista) según sus 
necesidades, comportamientos, percepciones y actitudes, que en la cual se 
diferencias en sub tipos. 
 Turista masivo organizado: Son turistas que viajan con otros grupos de 
turistas que no necesariamente se conocen entre sí, siguiendo un itinerario 
establecido y poco flexible. Estos viajeros adquieren paquetes turísticas y 
de operadores turísticos teniendo todo incluido “all inclusive”, pasan gran 
parte de su viaje en ambientes alejados de la población y de la auténtica 
cultura local. 
 
 Turista individual masivo: Es el turista que viaja con un grupo que conoce 
antes del viaje, contando con paquete turísticos que tiene algunos 
productos seleccionados básicos y que están organizados por agencias de 
viajes o por operadores turísticas. La diferencia que tiene el turista 
individual de masa con el turista de masa organizado es que tiene la 
posibilidad de modificar el itinerario, hasta incluso el tiempo de 
permanencia en los destinos visitados. 
 
 Explorador: Viajan por cuenta propia buscando explorar nuevos destinos, 
evitando los destinos más desarrollados, y están dispuestos a no obtener 
algunas comodidades básicas de los destinos turísticos masivos. Este tipo 
de turista prefiere estar en contacto con la población relacionándose 
también con los demás turistas. 
 
 Nómade: Son llamados también “drifter” o errante, ya que estos turistas 
buscan la novedad de un destino sin importarle el riesgo, es decir hacerse 
pasar temporalmente como perteneciente de una comunidad local. 
Prefieren estar en contacto con los nativos del lugar optando totalmente la 





   
 
Tabla N02: cuadro de resumen de teorías  
TEORÍAS 
AUTOR TEORÍA CONCEPTO 
Iván Petróvich 
Pavlov 





Teoría del aprendizaje  
Pavlov le llama a esta teoría como reflejos 
condicionales, que ayudaron a modificar el 
comportamiento humano, estos ensayos  se pueden 
realizar con criterios económicos o de otro tipo, que 
luego los individuos actúan a través de conocimiento 
adquiridos y no necesariamente a lo económico. 
 
 
Stanley Plog  
(2002, citado en 
Pavelka, 2013) 
 
Teoría sobre la 
personalidad del perfil del 
turista  
Esta Teoría menciona que cada turista tiene 
diferentes personalidades, en las cuales el autor se 
base en el concepto de centro que viene a ser el 
conjunto de valores y normas propias de una 
sociedad, y entre las cuales lo divide en tres 
categorías los psicocéntricos, los alocéntricos y los 
mediocéntricos. 
 
Erik Cohen (1974, 
citado en Arroyo, 
2015) 
 
Teoría de tipos de turistas 
 
El autor menciona que existen dos tipos de turistas 
Sightseer (Turista) y Vacationer (vacacionista) según 
sus necesidades, comportamientos, percepciones y 
actitudes y estas son turismo masivo organizado, 




(1899, citado en 
Arellano, 2002) 
 
Teoría psicosociología o 
sociedad de ocio  
 
Esta teoría sostiene que la principal razón del 
comportamiento que guía es la necesidad de 
integración en grupos sociales y que van adoptando 
comportamientos poco a poco y están obligados a 
quedar bien con los demás.  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general  
El presente estudio tiene como problema central ¿Cuál es el perfil del visitante 





   
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cuáles son las características socio demográficas del visitante nacional que 
acude a Marcahuasi – Provincia de Huarochirí, en el año 2017? 
¿Cuál es la motivación del visitante nacional que acude a Marcahuasi – Provincia 
de Huarochirí, en el año 2017? 
¿Cuáles son los aspectos previos al viaje del visitante nacional que acude a 
Marcahuasi – Provincia de Huarochirí, en el año 2017? 
¿Cuáles son las características de viaje del visitante nacional que acude a 
Marcahuasi – Provincia de Huarochirí, en el año 2017? 
 
1.5 Justificación  
Esta investigación tiene como principal finalidad de identificar el perfil del visitante 
nacional que acude a Marcahuasi, ya que este recurso tiene todos los beneficios 
para que sea reconocido y acudido aún más por visitantes, ya sea que pernoctan 
o no en el lugar. 
En la actualidad no se ha encontrado estudio de investigación de cuáles son las 
características de los visitantes que llegan a Marcahuasi, así como tampoco en el 
área administrativa de la municipalidad de San Pedro de Casta; cuando no se 
perfila a los visitantes no se podrá conocer cuáles son sus preferencias, gustos y 
la experiencia de viaje que manifiestan los visitantes.  
Por ellos la falta de un perfil del visitante nacional que acuden a Marcahuasi no 
permite mejorar la planificación, desarrollar productos turísticos y servicios 
adecuados para las necesidades de los visitantes. 
Por lo tanto es de uso necesario realizar un análisis de los visitantes nacionales 
para así poder identificar los componentes, mejorando la oferta del destino, la 
vivencia en el destino y potencializar el  arribo de visitantes.  
Así mismo esta investigación brindará información actual a la entidad encargada, 




   
Marcahuasi para que puedan formular estrategias de comercialización, en los que 
se debe incluir dentro de la promoción y publicidad elementos respecto al perfil 
del visitante nacional, y también el desarrollo de productos adecuados a los 
hábitos de viaje.  
  
1.6 Objetivos  
1.61 Objetivos generales  
Describir el perfil del visitante nacional que acude a Marcahuasi – Provincia de 
Huarochirí, en el año 2017. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Determinar las características socio demográficas del visitante nacional que 
acude a Marcahuasi – Provincia de Huarochirí, en el año 2017. 
Conocer la motivación del visitante nacional que acude a Marcahuasi – Provincia 
de Huarochirí, en el año 2017. 
Determinar los aspectos previos al viaje del visitante nacional que acude a 
Marcahuasi – Provincia de Huarochirí, en el año 2017. 
Determinar las características de viaje del visitante nacional que acude a 
Marcahuasi – Provincia de Huarochirí, en el año 2017. 
 
1.7 Aspectos generales de Marcahuasi  
1.7.1 Ubicación  
Marcahuasi está ubicado en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de 
Huarochirí, en el departamento de Lima, entre los valles de san Eulalia y Rímac, 




   
actualmente está bajo la administración de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí.  
Marcahuasi es una meseta volcánica que está en término quechua que significa 
“casa de dos pisos”. Fue descubierta por Julio C. Tello quien lo público en sus 
estudios en el año 1923 en la revista “Inca”. También el Dr. Daniel Ruso publica 
su libro “Marcahuasi – la historia fantástica de un descubrimiento” en el año 1942, 
y se basa en su tesis en el origen “proto-histórico” por tener una antigüedad de 
más de 85 siglos.  
Marcahuasi es bordeada por abismos, en donde su punto más alto es de 4200 
msnm, y es ahí donde se encuentran ubicado gran cantidad de figuras 
enigmáticas e imágenes que el Dr. Ruso asocio a las tradiciones y fantasías, de 
artistas de humanidades anteriores que quisieron guardar sus conocimientos y 
cultura en piedras. Y la principal figura es conocida como “Monumento a la 
Humanidad”. 
 
1.7.3 Principales Atractivos  
Entre las formas de rocas más resaltantes que se puede observar en Marcahuasi 
son las siguientes: 
 Monumento a la humanidad: también conocido como Peca Gasha, tiene 
una altura de 25 metros, en la cual se observa la forma de un rostro.  
 El Dolmen: también conocido como “el hongo”. 
 El profeta: el perfil humano que se asemeja al de un profeta.   
 El Alquimista: perfil escondido de un hombre. 
 Las Focas: conjunto de rocas que se asemejan con estos animales. 
 Las Cochas y Agua del olvido: existen varias cochas pero la más conocida 






   
1.7.4 Población 
Según el último censo realizado en el año 2014 por la INEI el distrito de San 
Pedro de Casta cuenta con una población de 1 302 habitantes, con una superficie 
de 79, 91 km2. 
 
1.7.5 Clima 
El clima en Marcahuasi por encontrarse a más de 3900 msnm es frio y seco. Los 
meses de enero a abril caen lluvias y el cielo se nubla durante la mayor parte del 
día, de abril a julio es primavera y el cielo es despejado, frio por la noche -50c, de 
julio a octubre es verano y el sol es intenso por la mañana y frio por la noche. 
 
1.7.6. Distancia y vías de acceso  
Desde la cuidad de lima hasta Marcahuasi son 90 km. Para llegar a Marcahuasi 
solo es por vía terrestre.  
 Vía terrestre: desde la cuidad de Lima hasta Chosica son 34 km por la 
carretera central, de ahí hay un desvió que conduce a Santa Eulalia hasta 
llegar a San Pedro de Casta. 
De San Pedro de Casta para llegar a Marcahuasi hay tres rutas  
 Ruta corta: se ingresa por el monumento de la humanidad y las 
cabañas, el tiempo de la caminata es de 2 horas y media, pero se 
requiere de mayor esfuerzo. 
 Ruta del anfiteatro: es la más extensa, pero con menor pendiente, 
son tres horas y media que puede ser a caballo. 
 Ruta de la fortaleza: es la ruta que conduce a lo más alto de la 







   
1.7.7 Actividades desarrolladas dentro del recurso  
 Actividades de Naturaleza: observación del paisaje, flora y fauna,  y de la 
magnífica noche llena de estrellas. 
 Deporte/ aventura: realización del trekking y escalada de rocas. 
 Actividades culturales: conocer y aprender sobre la cultura pre hispana 
Huanca y de las Chullpas. 
 
1.7.8 Zona de Camping 
 Anfiteatro: es ideal para acampar ya que se encuentra ubicado en una 
zona en donde las rocas forman una especie de círculo que cubren para 
que  corra mucho viento por las noches. 
 La fortaleza: es el punto más alto de Marcahuasi en la cual realiza más frio 
por la noche y está ubicado al lado opuesto de San Pedro de Casta. 
 Zona arqueológica huacracocha 
 El infiernillo 
 
1.7.9 servicios actuales fuera del recurso (pueblo de San Pedro de Casta) 
 Alimentación: restaurantes de comida típica y bodegas. 
 Alojamiento: hostal municipal (servicio básico). 
 Transporte: movilidad en bus municipal (San Pedro de casta – Chosica de 
retorno). 
 Renta: alquiler de caballo, de burro y de equipaje para camping como 
frazadas, cama inflable. 
 Servicio: guías locales  
 
1.7.10 Tarifa de los servicios básicos  






   
 Derecho de ingreso:  
Escolares: 5 soles. 
Adulto nacional: 10 soles. 
Extranjeros: 15 soles. 
 Alquiler:  
Burros: de 13 a 15 soles (depende de la distancia). 












































   
Esta investigación es de tipo básica, según Behar (2008) 
“Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la 
finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, 
en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 
contrastarlos con ningún aspecto práctico.” (p.19). 
Dicho estudio tiene un enfoque cuantitativo - descriptivo 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) manifiesta que el enfoque 
cuantitativo es “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”. (p. 4).  
Además, el mismo autor señala que los estudios descriptivos “consiste en 
describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son 
y se manifiestan”. (p. 80). 
 
2.1 Diseño de la investigación no experimental, de corte transversal 
El autor Hernández, Fernández y Batista (2010) manifiesta que los “estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (p. 
149) 
Así mismo el mismo autor mencionado anteriormente indicó que los diseños de 
corte trasversal se enfocan en recolectar datos en un determinado tiempo y en un 
solo momento.  
 
2.2 Variable, operacionalización  
El perfil del visitante es el resultado de la presente investigación que da a conocer 
el comportamiento de los visitantes nacionales que realizan viajes fuera de su 




   
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) mencionó que “una definición 
operacional es el conjunto de procedimiento y actividades que se desarrollan para 
medir una variable”. (p. 111). 
 
   


























resaltan en los 
consumidores, por 
ello que se debe 
analizar cuáles son 
sus deseos y 
necesidades que 




2002, citado en 
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2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población 
Según Selltiz et al. (1980, Citado por Hernández, Fernández y Batista, 2010) 
indico que “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de especificaciones”. (p. 174).  
Para el presente estudio la población está compuesta por los distintos 
visitantes que acuden a Marcahuasi en el año 2017, ya que se cuenta con la 
información que son 350 visitantes que acuden a Marcahuasi en temporada 
alta, es por ello que se trabajó con formula de población conocida. 
 
2.3.2 Muestra 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) la muestra es una parte de la 
población o subconjunto que tienen elementos determinados pertenecientes a 
la población. Para esta investigación el tamaño de la muestra es de los 
visitantes nacionales que acuden a Marcahuasi en temporada alta y se ha 




𝑧2 ∗ N ∗ p ∗ q




n: tamaño muestra 
Z: nivel de confianza al 95% (1.96) 
p: variabilidad negativa 50%(0.50) 
q: variabilidad positiva 50% (0.50) 
e2: error  5% (0.05) 





   
 
𝑛 =
(1.96)2 ∗ 350 ∗ 0.50 ∗ 0.50
(0.05)2(350 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 
  
𝑛 = 184 
 
Muestreo  
En el estudio tiene un muestreo no probabilístico por discrecional 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) menciona que “la elección de 
los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 
con las características de la investigación o de quien hace la muestra”  
(p.176). 
 
El mismo autor mencionado anteriormente manifiesta que el muestreo por 
discrecional o por juicio es un tipo de toma de muestra, en donde los sujetos 
son elegidos para formar parte de la muestra y que el investigador elige 
deliberadamente a los sujetos.  
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos y validez 
2.4.1 Técnica 
En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado en 21 
preguntas. 
Behar (2008) manifestó que 
“la información es recogida usando procedimiento estandarizados de 
manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más 




   
los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, 
sino obtener compuesto de la población”. (p. 62). 
Con respecto al cuestionario Brace (2008, citado por Según Hernández, 
Fernández y Batista, 2010) menciono que el cuestionario es una serie de 
preguntas, y que pueden las variables pueden ser una o más pero que sean 
medibles, también debe de estar unido con el problema general o la 
hipótesis.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el presente trabajo de investigación las encuestas recopiladas que se realizan 
en Marcahuasi fueron procesadas por el programa estadístico IBM SPSS Statistic 
(SPSS 24), ya que es un sistema amplio y flexible de análisis, y de gestión de 
datos en tablas y gráficos de los indicadores utilizados. 
 
2.5.1 Validez  
El cuestionario que se realizó en el presente trabajo de investigación, se hizo 
la prueba de expertos con tres jueces de la Universidad Cesar Vallejo.  
 
 
Tabla No 4: cuadro de validez por expertos  
Experto Aplicabilidad  
Mg. Tovar Zacarías Carlos Aplicable 
Mg. Huamaní Paliza Frank Aplicable 
Mg. Valdez Roca Álvaro Aplicable 






   
2.6 Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se dieron los resultados con veracidad, se 
respetaron la propiedad de los autores mencionados como también el respeto de 
la biodiversidad que fue visitada, así mismo se protegió la identidad personal de 


































   
3.1. Características socio demográfico 
 
Género  
Tabla N05: Porcentaje de individuos según Género  





Válido femenino 94 51,1 51,1 51,1 
masculino 90 48,9 48,9 100,0 
Total 184 100,0 100,0  




















Del total de los visitantes encuestados tenemos como resultado una leve mayoría 
de población femenino con un 51.1%, mientras que el 48.9% restante son del 
género masculino. Esto quiere decir que el género femenino tiene afluencia con 
respecto al turismo interno. 
 





   
Edad 
Tabla N06: Porcentajes de individuos según Edad 





Válido 18 a 24 años 109 59,2 59,2 59,2 
25 a 34 años 44 23,9 23,9 83,2 
35 a 44 años 27 14,7 14,7 97,8 
45 a 64 años 4 2,2 2,2 100,0 
Total 184 100,0 100,0  






















La edad promedio de los encuestados principalmente se muestra que el 59.2% 
son visitantes nacionales entre 18 a 24 años. Luego el segundo lugar ocupa el 
23.9% entre 25 a 34 años. Y por último las edades de 35 a 64 años ocupan los 
últimos puestos de la tabla con un 14.7% y 2.2% respectivamente.  





   
Estado civil 













Del grupo de encuestados el 77.2% de los visitantes nacionales mencionaron que 
no forman parte de una pareja (soltero, divorciado, viudo), y el 22.8% restantes 
que si forman parte de una pareja (casado, conviviente).  





   
Fuente: Elaboración propia 
 
Grado de instrucción  





El grado de instrucción que tienen los visitantes nacionales en su totalidad es de 
superior universitario en curso con un 35.9%, mientras que otro tipo de educación 
que le siguen son de superior universitario completo, técnica en curso y técnica 
completa, siendo de 21.2%, 16.3% y 10.9% respectivamente, y por último los que 
tuvieron un nivel de educación baja de 13.6% y 2.2% que son secundaria y 
primaria.  





   
Fuente: Elaboración propia 
 
Ocupación  






Del total de los visitantes nacionales encuestados un 32.1% son estudiantes y 
trabajador, asimismo el 27,7% y el 20.1% son trabajadores dependientes y 
estudiantes, mientras que los trabajadores independientes y las que son ama de 
casa ocupan los últimos puestos de la tabla con un 18.5% y 1.6%.  





   
Lugar de procedencia 
Tabla N010:Porcentaje de individuos según Lugar de procedencia 





Válido lima sur 48 26,1 26,1 26,1 
lima norte 49 26,6 26,6 52,7 
lima este 66 35,9 35,9 88,6 
lima oeste 15 8,2 8,2 96,7 
lima centro 6 3,3 3,3 100,0 
Total 184 100,0 100,0  





En relación con el grupo de encuestados se destaca notoriamente la cantidad de 
visitantes que pertenecen a Lima Este con 35.9%, mientras que el segundo lugar 
lo ocupa Lima Norte con 26.6% que esta por ahí con Lima Sur con un 26.1%. 
Finalmente, un 8.2% y 3.3% son Lima Oeste y Lima Centro. 





   
3.2 Motivación 
    Tabla N011: Porcentaje de individuos según Motivación de viaje 












Una amplia proporción de los encuestados mencionaron en haber programado su 
viaje a Marcahuasi para conocer sus diversas figuras enigmática un 38%, seguido 
de un 31.5% y 15.2% que fueron por su paisaje y por la vista nocturna. En menor 
medida, su viaje fue motivado por el avistamiento de ovnis y por su clima;  un 
8.7%, 3.3% respectivamente, y otros con un 3.3%.  





   
3.3 Aspectos previos antes del viaje  
 
Medio de comunicación  










Este punto tuvo una diferencia clara en cuanto al medio de comunicación utilizado 
ya que en su magnitud el 60% de los visitantes nacionales utilizaron el internet, 
mientras que el 34.2% fue a través de familiares o amigos. Frente a un mínimo 
que utilizó revistas/periódicos y folletos turísticos, siendo un 2.2% y 1.6%. 





   
Búsqueda de información turística antes de realizar el viaje  
 
Tabla N013: Porcentaje de individuos según la Búsqueda de información turística 
antes de realizar el viaje  





Válido si 147 79,9 79,9 79,9 
no 37 20,1 20,1 100,0 
Total 184 100,0 100,0  






Con respecto al grupo de encuestado se puede notar una diferencia que el 79,9% 
de los visitantes nacionales buscaron información antes de realizar el viaje para 
informarse de las actividades y que hacer en el lugar. Por lo contrario, hay una 
leve minoría de 20.1% en los encuestados que no buscaron información.  





   
Gráfico 10: Porcentaje de individuos según Tipo de información 
 
Tipo de información buscada antes de realizar el viaje 
Tabla N014: Porcentaje de individuos según el Tipo de información buscada antes de 











En este punto los encuestados en su totalidad buscaron información sobre el 
lugar turístico un 42.7%, mientras que el segundo punto de búsqueda es la 
distancia y ruta de acceso al lugar con un 32.7%, y los puntos menos buscados 
por los visitantes nacionales es el costo de alojamiento, costo de transporte y 




   
3.4 Características del viaje  
Grupo de viaje  










En cuanto al grupo de viaje que acude a Marcahuasi, se puede observar una 
preferencia por el viaje con amigos o familiares sin niños, ya que un 62.5% 
optaron por dicha modalidad. Otra de las opciones el 16.8% eligieron viajar 
acompañados con sus familiares directos. Y el grupo que tiene menor porcentaje 
de respuesta es de viajar con pareja y viajar con amigos o familiares con niños 
con un 14.1% y 6.5%. Cabe mencionar que la opción que no obtuvo ningún 
porcentaje por los visitantes nacionales es de viajar solo. 





   
Medio de transporte  
Tabla N016: Porcentaje de individuos según Medio de transporte  





Válido microbús municipal 77 41,8 41,8 41,8 
auto propio 11 6,0 6,0 47,8 
combi de ruta 75 40,8 40,8 88,6 
miniván contratada 21 11,4 11,4 100,0 
Total 184 100,0 100,0  





Los dos medios de transporte más utilizados por los visitantes nacionales para 
llegar a Marcahuasi son el microbús municipal con un 41.8% y la combi de ruta 
40.8%. Con respecto al otro grupo de encuestados utilizan minivan contratada y 
su auto propio, siendo un 11.4% y 6%. Cabe mencionar que el medio de 
transporte que no fue de elección de los visitantes fue el de minivan de la agencia 
de viaje. 





   
Duración del viaje  
Tabla N017: Porcentaje de individuos según Duración del viaje  





Válido medio día 69 37,5 37,5 37,5 
1 día 21 11,4 11,4 48,9 
2 días 94 51,1 51,1 100,0 
Total 184 100,0 100,0  





















En la tabla se aprecia que en su mayoría el 51.1% de los visitantes nacionales 
permanecieron dos días en Marcahuasi, para así poder apreciar todo lo que 
brinda el lugar. Seguido de un 37.5% que estuvieron medio día, por último, el 
11.4% permanecieron 1 día.  
 





   
Tipo de alojamiento 
Tabla N018: Porcentaje de individuos según Tipo de alojamiento  





Válido hospedaje municipal 27 14,7 14,7 14,7 
casa de amigos o 
familiares 
13 7,1 7,1 21,7 
casa hospedaje 12 6,5 6,5 28,3 
no utilice 132 71,7 71,7 100,0 
Total 184 100,0 100,0  





En este punto se observa que el 71.7% de los visitantes nacionales mencionaron 
que no han utilizado ningún tipo de hospedaje en el pueblo San Pedro de Casta, 
En cambio, otro grupo de los encuestados manifestaron que si llegaron a utilizar 
hospedajes en el pueblo como el hospedaje municipal con 14.7%, casa de amigos 
o familiares un 7.1% y casa hospedaje 6.5%.  





   
Tipo de alojamiento  
 
Tabla N019: Porcentaje de los individuos según Realización de  acampado 





Válido si 128 69,6 69,6 69,6 
no 56 30,4 30,4 100,0 
Total 184 100,0 100,0  








En este punto hay una clara diferencia de los visitantes nacionales encuestados el 
69.6% mencionaron que si llegaron a acampar en Marcahuasi. Con respecto a 
30.4% de los visitantes que no acamparon. 
 





   
Gasto total por persona durante el viaje 
Tabla N020: Porcentaje de individuos según Gasto total por persona  





Válido menos de 50 soles 13 7,1 7,1 7,1 
de 50 a 100 soles 105 57,1 57,1 64,1 
de 100 a 150 soles 52 28,3 28,3 92,4 
de 150 a 200 soles 14 7,6 7,6 100,0 
Total 184 100,0 100,0  





Con respecto al gasto del viaje el 57.1% tuvo como gasto promedio de 50 a 100 
soles. Seguido del 28.3% que gasto entre 100 a 150 soles. Por otro lado, el 7.6% 
gasto entre 150 a 200 soles y el 7.1% gasto un promedio de menos de 50 soles. 
Estos gastos son considerados la compra de alimentos, la entrada, objetos 
personales, pasajes y alquiler de camping. 





   
Frecuencia del viaje 
 
Tabla N021: Porcentaje de individuos según Frecuencia del viaje  





Válido primera vez 142 77,2 77,2 77,2 
más de una vez 42 22,8 22,8 100,0 
Total 184 100,0 100,0  









Con respecto a este punto de la totalidad de los visitantes nacionales 
encuestados mencionaron que el 77.2% visitaron por primera vez Marcahuasi, y 
que el 22.8% fueron más de una vez reflejando así que viene a ser un destino 
muy agradable ante la vista de los visitantes 





   
Modalidad del viaje 
 
Tabla N022: Porcentaje de individuos según Modalidad del viaje  





Válido viajo por cuenta 
propia 
184 100,0 100,0 100,0 























En cuanto a la modalidad del viaje el 100% de los visitantes nacionales 
encuestados mencionaron que optaron por organizar su viaje por cuenta propia y 
que no utilizaron o adquirieron paquetes de viaje. 
 





   
Actividades realizadas 
 
Tabla N023: Porcentaje de individuos según Actividades realizadas  





Válido trekking 32 17,4 17,4 17,4 
camping 16 8,7 8,7 26,1 
pasear por zonas 
naturales 
40 21,7 21,7 47,8 
pasear por la laguna 15 8,2 8,2 56,0 
fotografía 36 19,6 19,6 75,5 
observación nocturna 39 21,2 21,2 96,7 
pasear por caballo o 
burro 
6 3,3 3,3 100,0 
Total 184 100,0 100,0  










   
 
Descripción: 
De las actividades realizadas que le agradó durante el viaje en Marcahuasi, hay 
una leve mayoridad entre dos actividades que les agrado más, el primero es de 
21.7% que les agrada realizar el paseo por la zona natural del lugar, el segundo 
de 21.2% por la observación nocturna. Estas dos actividades que realizaron los 
visitantes nacionales les agrado más ya que en el día puedes apreciar lo natural y 
espectacular de la zona; y por la noche también con el cielo lleno de estrellas y la 
luna. Por otro lado, otros grupos mencionaron que el 19.6% les agrada estar 
tomando fotografías del entorno y que 17.4% les gusta el trekking. Por el 
contrario, las actividades con menos porcentaje son el camping, pasear por la 










































   
En esta parte se presentan las discusiones de los resultados obtenidos en el 
estudio con la finalidad de comparar los resultados de la presente investigación 
con las diversas fuentes de investigación del tema que está centralizado en el 
perfil del visitante. 
 
Las características socio demográficas de los visitantes que acuden a Marcahuasi 
son hombres (48.9%) y mujeres (51.9%), siendo en su mayoría jóvenes de 18 a 
34 años (83%), esto se puede entender debido a que el destino se ubica a 4.000 
m.s.n.m., lo que demanda de una exigencia física, así mismo son solteros 
universitarios con trabajo dependiente, con una capacidad de gasto de 50 a 100 
nuevos soles (57.1%). La mayoría de los visitantes proceden de Lima Este 
(35.9%) por estar ubicados cerca al destino, y para poder llegar a Marcahuasi el 
medio de transporte público como el microbús municipal de San Pedro de Casta y 
la combi de ruta son los más utilizados por este segmento. Estas características 
se asemejan a los turistas que realizan el turismo de aventura que en la actualidad 
es una tipología turística joven que goza de gran vitalidad que buscan destinos 
exóticos y poco desarrollados (Moral, Cañero y Orgaz, 2013). 
Para determinar el perfil del visitante es de vital importancia conocer la edad, 
sexo, raza, ubicación,  ocupación, y otros datos estadísticos ya que es de gran 
interés  para definir la tipología del consumidor (Kotler y Armstrong, 2008). Así 
mismo tiene similitud con la investigación de Lliguisupa (2015) donde menciona 
que las características socio demográficas de los turistas que visitan La Troncal, 
Ecuador son jóvenes universitarios solteros que buscan destinos cerca a su lugar 
de origen optando por una gasto mínimo.  
 
En cuanto a la motivación del viaje, los visitantes nacionales que acuden a 
Marcahuasi mencionan que se sintieron atraídos por sus diversas figuras 
enigmáticas formadas por rocas y por su paisaje único, que resalta de otros 
destinos. La motivación que demanda los visitantes cuando viajan es conocer y 
aprender algo nuevo de un destino, involucrando el descanso o los deportes 
(Ramumbo s.f, citado por Panosso y Lohmann, 2012). Además es una fuerte 




   
compra, detectando cuáles son las necesidades y gustos de cada persona (Serra, 
2011). 
 
En los aspectos previos antes del viaje, la mayoría de los visitantes nacionales, 
utilizaron como medio de comunicación el internet (62%), por la razón que los 
jóvenes que acuden a Marcahuasi son llamados Generación del Milenio, teniendo 
en común aspectos de destrezas y habilidades con computadoras, con la 
tecnología digital e Internet. También es importante para los visitantes, la 
búsqueda de información sobre los lugares turísticos con la que cuenta la 
provincia de Huarochirí, así mismo como la ruta y acceso del lugar para saber 
cuánto es el tiempo que demora y que transporte utilizar. Mediante este medio los 
visitantes planean y organizan su viaje por ser más factible. Estos resultados 
tienen  similitud con los visitantes nacionales que acuden al destino Velo de la 
novia, Perú que buscan información mediante el internet, y sobre los lugares 
turísticos del destino (Tananta, 2016), ya que es de gran importancia para los 
visitantes investigar e informarse antes de realizar el viaje. Del mismo modo 
Arellano (2002) menciona que el consumidor busca diversas fuentes de 
información ya sea por radio, TV, internet, mediante conocido o familiares, por 
medio de agencias de viajes, revistas o folletos especializadas en turismo.   
 
Sobre las características del viaje, los visitantes nacionales que acuden a 
Marcahuasi, conforman su grupo de viaje de amigos sin niños (62,5%), debido a 
que demanda una exigencia física por la caminata que dura de 3 a 4 horas; la 
altura y el clima, es impropio para los infantes y también para los adultos 
mayores. Los visitantes se quedan como máximo dos días (51,1%), y no usaron 
ningún tipo de alojamiento en el pueblo San Pedro de Casta, por la razón que 
acamparon en Marcahuasi (63,6%), y los que no llegaron a acampar es porque no 
estuvieron preparados con los elementos necesarios. La mayoría de los visitantes 
llegan al destino por primera vez (77,2%), optando como modalidad de viajar por 
cuenta propia, siendo ellos mismo los que contratan los diferentes servicios que 
se encuentran en el destino, dado que piensan que adquirir un paquete turístico 




   
características del viaje son fases que da a entender el proceso que realiza el 
consumidor ante una compra, como los costos de alojamientos, transporte, 
restaurante y paquetes turísticos para así entender cuáles son sus gustos de los 
visitantes. (Schiffman & Kanuk, 2010). 
 
Las actividades que les agradó realizar a los visitantes nacionales en Marcahuasi, 
es pasear por las zonas naturales ya que cuenta con  flora y fauna que se puede 
observar en temporada de verano, así mismo la vista nocturna, quedando 
impactados por la cantidad de estrellas que aparecen y la luna que llega a 
alumbrar todo el lugar, también la actividad fotográfica, ya que permite tener 
recuerdos del destino al que acudió.  Los resultados obtenidos en base a las 
características de viaje tienen una similitud a la investigación realizada por 
Tananta (2016) en que manifiesta que los visitantes viajan con amigos sin niños a 
destinos cerca, dependiendo del tiempo libre que disponga por lo que el número 
de días de pernoctación son cortos. Los visitantes eligen ahorrar lo más que 
pueda es por ello que escogen alojamientos pequeños o destinos que no se 
necesita alojarse en hoteles, y también destinos que les permita estar en contacto 







































   
La presenta investigación tuvo como objetivo determinar el perfil de los visitantes 
nacionales que acuden a Marcahuasi, provincia de Huarochirí, abarcando las 
siguientes dimensiones como las características socio demográficas, la 
motivación del viaje, los aspectos previos antes del viaje y las características del 
viaje.  
 
El perfil socio demográfico realizado a los visitantes nacionales que acuden a 
Marcahuasi en el año 2017, se concluyó que está conformado por jóvenes 
solteros de ambos géneros con un rango de edad entre los 18 a 34 años, 
provenientes de Lima Este. Así mismo, la mayoría de los visitantes nacionales 
tienen educación superior universitaria, en las cuales son estudiantes y 
trabajadores a la vez. 
 
El aspecto que más motivó a los visitantes nacionales para acudir al destino fue 
por sus diversas figuras enigmáticas que tiene Marcahuasi debido a que  querían 
conocer restos ancestrales, nuevos destinos y vivir nuevas experiencias. Otro 
motivo por lo que acuden al destino es por su paisaje ya que tiene una vista 
hermosa, flora, fauna  y la laguna que se puede observar por temporadas. 
 
Respecto a los aspectos previos antes del viaje la mayoría de visitantes 
nacionales que acudieron a Marcahuasi, utilizaron como medio de comunicación 
el internet para informarse del destino, otro medio es la recomendación y la 
experiencia de la visita a través de amigos o familiares. Los visitantes nacionales 
buscaron información sobre los lugares turísticos que brinda  la provincia del 
Huarochirí, como así también el acceso y ruta del destino de cómo llegar.  
 
De acuerdo a las características del viaje, los visitantes nacionales se quedaron 
en el destino dos días como máximos tal y como se muestra en los resultados, 
utilizando como medio el transporte público como el microbús municipal de San 
Pedro de Casta y la combi de ruta, puesto que es el único medio en que se puede 
llegar al pueblo, cabe mencionar que están conociendo el destino por primera vez 
y que son ellos mismo los que organizan su viaje, es a menudo ver que viajan en 




   
clima, la altura y la caminata en que le puede afectar, además en su mayoría los 
visitantes  acamparon en Marcahuasi y los que no acampan pernoctan en 
hospedaje municipal por ser el único establecimiento de alojamiento o solo 
estuvieron un par de horas. Teniendo un gasto de s/.50 a s/.100 nuevos soles, ya 
que es un destino económico y cerca en la cual pueden ir a conocerlo un fin de 
semana. 
 
En gran parte los visitantes nacionales que acuden a Marcahuasi es por lo cerca 
que queda, es decir zona sierra de Lima, por ello es que la actividad que más le 
agrado es apreciar lo hermoso de la naturaleza teniendo flora y fauna, pudiendo 
observar en temporada de verano, debido a que la mayoría de los visitantes 
acampa en el destino, manifestaron que la otra actividad más agradable es la 
vista nocturna por lo hermoso y abundante que son las estrellas conjuntamente 
con la luna. A la vez la fotografía es la actividad que los visitantes realizan puesto 









































   
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede ver que llegan visitantes a 
Marcahuasi, conformados por jóvenes universitarios solteros que provienen de 
Lima Este.  
 
Cómo recomendación se podrían crear productos o servicios para jóvenes, uno 
de estos seria implementar el turismo de aventura debido a que las características  
socio demográficas son parecidas al perfil de este turismo, y es lo que más 
prefieren hacer los jóvenes. 
 
Al área de turismo en el distrito de San Pedro de Casta se recomienda estar 
activo para fomentar la participación de profesionales en turismo y así poder 
desarrollar paquetes turísticos innovadores.  
 
Fomentar la capacitación de consciencia ambiental a los pobladores, y a los 
prestadores de servicios sobre los impactos positivos y negativos y poder 
transmitir esa consciencia a los visitantes que llegan a Marcahuasi. A la vez 
reforzar la oficina de información turística para difundir más información básica 
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Buenos días (tardes), estoy realizando un estudio de investigación sobre EL PERFIL DEL VISITANTE 
NACIONAL QUE ACUDE A MARCAHUASI EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ el cual servirá para 
elaborar la tesis profesional, es por ello por lo que le pido su mayor sinceridad al responder las 
preguntas ya que esto validara la investigación que se está realizando, muchas gracias por su 
tiempo y colaboración.  




2. ¿Cuántos años tiene? 
a) 18 a 24 años 
b) 25 a 34 años 
c) 35 a 44 años 
d) 45 a 64 años  
 
3. ¿Cuál es su estado civil? 
a) Forma parte de una pareja 
(Casado, Conviviente) 
b) No forma de una pareja  
(Soltero, Divorciado, viudo) 
 
4. ¿Qué grado de instrucción tiene? 
a) Primaria  
b) secundaria  
c) Superior universitario completa  
d) Superior universitaria en curso  
e) Técnica completa 
f) Técnica en curso  



















   
5. ¿Cuál es su ocupación principal?  
a) Trabajo independiente 
b) Trabajo dependiente  
c) Ama de casa  
d) Estudiante  
e) Estudiante y trabajador 
f) Jubilado 
 
6. ¿De qué parte del Perú viene usted? 
a) Lima  
Especificar distrito  
 
b) Otro departamento  
Especificar el departamento   
 
 
7. ¿Cuál es la motivación por el cual visitó Marcahuasi? 
a) Por su clima  
b) Por la vista nocturna 
c) Por sus figuras rocosas 
d) Por el avistamiento de ovnis  
e) Por su paisaje 
f) Otros  
 
8. ¿Cuál fue el medio de búsqueda de información antes de realizar el viaje? 
a) Internet  
b) A través de familiares y amigos  
c) Folletos turísticos  
d) Revistas/periódicos  
 




10. En caso de que buscó información ¿Cuál fue el tipo de búsqueda de información? Puede 
marcar más de una opción  
a) Costos de alojamiento  
b) Sobre el lugar turístico  
c) Costo de transporte  
d) Costo de paquetes turísticos  

































   
11. ¿Con que grupo vino al lugar visitado? 
a) Familiares directos (padres e hijos) 
b) Con amigos o familiares sin niños  
c) Con amigos o familiares con niños  
d) Con mi pareja  
e) Solo  
 
12. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizo para llegar al lugar? 
a) Microbús municipal 
b) Auto propio 
c) Minivan de la agencia  
d) Combi de ruta  
e) Minivan contratada  
 
13. ¿Cuánto tiempo estuvo en el lugar visitado? 
a) Medio día  
b) 1 día (full day) 
c) 2 días 
 
14. ¿Cuál fue el tipo de alojamiento que utilizo en SAN PEDRO DE CASTA? 
a) Hospedaje municipal  
b) Casa de familiares o amigos  
c) casa hospedaje 
d) No utilice   
 
15. ¿Acampó en MARCAHUASI? 
a) Si 
b) No  
 
16. ¿Cuánto gastó aproximadamente durante el viaje? (por persona) 
a) menos de 50 soles  
b) De 50 a 100 soles  
c) De 100 a 150 soles 
d) De 150 a 200 soles 
 
17. ¿Cuántas veces visito Marcahuasi? 
a) primera vez 
b) más de una vez  
 
18. ¿Cuál fue la modalidad de su viaje? 
a) Viajo por cuenta propia 



































   
19. Puede marcar más de una opción ¿Qué actividades realizo en Marcahuasi?  
a) Caminata (trekking) 
b) Camping  
c) Pasear por zonas naturales 
d) Pasear por laguna 
e) Fotografía 
f) Observación nocturna  
g) Paseo por caballo y burro 
h) Otra actividad   
 










































   
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

































OBJETIVOS OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE ES DISEÑO DEL MÉTODO 
Variable  Dimensiones Indicadores 
Problema general: 
¿Cuál es el perfil del visitante 
nacional que acude a Marcahuasi 




a. ¿Cuáles son las características 
socio demográficas del 
visitante nacional que acude a 
Marcahuasi –  Provincia de 
Huarochirí, en el año 2017? 
 
b. ¿Cuál es la motivación del 
visitante nacional que acude a 
Marcahuasi –  Provincia de 
Huarochirí, en el año 2017? 
 
c. ¿Cuáles son los aspectos 
previos al viaje del visitante 
nacional que acude a 
Marcahuasi –  Provincia de 
Huarochirí, en el año 2017? 
 
d. ¿Cuáles son las características 
de viaje del visitante nacional 
que acude a Marcahuasi –  




Describir  el perfil del visitante 
nacional que acude a Marcahuasi 
–  Provincia de Huarochirí, en el 
año 2017. 
 
Objetivo específico:  
a. Determinar las características 
socio demográficas del 
visitante nacional que acude a 
Marcahuasi –  Provincia de 
Huarochirí, en el año 2017. 
 
b. Conocer la motivación del 
visitante nacional que acude a 
Marcahuasi –  Provincia de 
Huarochirí, en el año 2017. 
 
c. Determinar los aspectos 
previos al viaje del visitante 
nacional que acude a 
Marcahuasi –  Provincia de 
Huarochirí, en el año 2017. 
 
d. Determinar r las características 
de viaje del visitante nacional 
que acude Marcahuasi –  





















Género Tipo de la investigación: 
Descriptiva- cuantitativa  
 
Población: 
Visitantes nacionales que 
acude a Marcahuasi – 
Provincia de   
Huarochirí  
En temporada alta 
 
Muestra:  







Grado de instrucción  
Ocupación  
Lugar de procedencia 









antes de realizar el 
viaje. 
Tipo de información 
buscada antes de 








Grupo de viaje. 
Medio de transporte. 
Duración del viaje. 
Tipo de alojamiento. 
Realización de 
acampado 
Gasto total por persona 
durante el viaje. 
Frecuencia del viaje 
Modalidad del viaje  
Actividades realizadas. 




   





















































   
 
